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① 就像很多罗马制度都有希腊来源一样，不排除罗马法中的诚信制度有其希腊来源。根据 Remo Martini 教授的研究，希腊也有不受
法律保护，仅仅依靠信义维持的契约，与罗马以诚信维持的合意契约无异。Cfr． Diritto Romano e《Diritto Greco》( Un' Esperienza Di-
dattica e di Ricerca: Bilancio Provvisorio，Su http:∥www． dirittoestoria． it / iusantiquum /articles /Martini － Diritto － romano － Diritto － greco．
htm，2012 年 1 月 23 日访问。以及他的“Fides”e“pistis”in materia contratuale，In Il ruolo della buona fede oggettiva nell' esperienza gi-
uridica storica e contemporanea． Atti del Convegno internazzionale di studi in onore di Alberto Burdese，V，II，Padova，Cedam，2003，pp．
439ss． 外加 Eva Cantarella，Regole di corretezza in material contratualle nel Mondo Greco，In Il ruolo della buona fede oggettiva nell' espe-
rienza giuridica storica e contemporanea． Atti del Convegno internazzionale di studi in onore di Alberto Burdese，V，I，Padova，Cedam，
2003，pp． 275ss．
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一、主观诚信概念产生之谜
众所周 知，诚 信 原 则 是 罗 马 人 创 造 的①。





254 年—公元前 184 年) 留存的 21 个剧本中有
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学老师。于公元前 106 年任保民官; 公元前 109
年任财务官; 公元前 98 年任裁判官( 惜乎不知
他担任的是内事还是外事裁判官) ; 公元前 95
年担任执政官，在职期间，与其同僚李其钮斯·
格拉苏斯提议颁布了《关于驱逐假市民的李其




















280 － 公元前 206 年) 的《Horoi》一书的影响很
大，可能是按斯多亚派的命题逻辑或断言逻辑
写的，而不是按定义逻辑写的［2］251。该书被 D．


































Véase Antonio Fernández de Buján Sistemática y“ius civile”en las obras de Quintus Mucius Scaevola y de Accursio，En Revista Jurídica 6
( 2002) ，pag． 58．
See Kaius Tuori，The Myth of Quintus Mucius Scaevola: Founding Father of Legal Science? In 72( 2004) ，Tijdschrift voor Rechtsgeschiede-
nis，In 72( 2004) ，Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis，p． 248，note 24． 关于斯多亚学派对死亡的态度，参见西塞罗:《顺应自然生活》，
徐奕春译，陕西师范大学出版社 2006 年版，第 282 页。“最聪明的人总能从容地去死”。










































































Cfr． Fritz Schulz，Storia della giurisprudenza romana，traduzione italiana di Guglielmo Nocera，Sansoni，Firenze，1968，pp． 172s．
Cfr． Aldo Cenderelli，Barbara Biscotti，Produzione e societa del diritto: storia di un metodo，Giappichelli，Torino，2005，p． 195．
See Laurens Winkel，Quintus Mucius Scaevola once again，In Rena van den Bergh and Gardiol van Niekerk( edited by) ，Ex iusta causa tra-
ditum，Essays in Honour of Eric Pool，Published as a special edition of“Fundamina”，the annual journal of the Southern African Society of
Legal Historians，p． 427．
同 p． 428．
Cfr． Mario Talamanca，Istituzioni di diritto Romano，Giuffrè，Milano，1990，p． 257．
See Adole Berger，Encyclopedic Dictionary of Roman Law． Philadelphia: The American Philosophical ociety，1991，p． 647．

















































立的协议”( Extra quam si ita negotium gestum est
ut eo stari non opoeteat ex fide bona) 的套语，而


























Véase Antonio Fernández de Buján，Sistemática y“ius civile”en las obras de Quintus Mucius Scaevola y de Accursio，En Revista Jurídica
6 ( 2002) ，pag． 63．
Cfr． Riccardo Cardili，“Bona fides”tra storia e sistema，Giappichelli，Torino，2004，pp． 18s．












































































Cfr． Yuri Gonzalez Roldan，Il Senatoconsulto Q． Iulio Balbo et P． Iuventio Celso consulibus factum nella lettura di Ulpiano，Bari，Cacucci Ed-
itore，2008，p． 255．
Cfr． Cicerone，Dei Doveri，A cura di Dario Arfelli，Oscar Mondadori，Bologna，1994，p． 253．
Cfr． Cicerone，Dei Doveri，A cura di Dario Arfelli，Oscar Mondadori，Bologna，1994，proemio，V．
Cfr． Cicerone，Dei Doveri，A cura di Dario Arfelli，Oscar Mondadori，Bologna，1994，proemio，V． 也参见王焕生的中译本，第 147 页。












































昆图斯·穆丘斯·谢沃拉生存的 58 年( 从
公元前 140 年到公元前 82 年) 压着罗马历史上
的商业时代和大扩张时代。商业时代开始于公







它们是亚细亚( Asia，公元前 133 年) 、以纳尔波
为首府的高卢( Gallia Narbonensis，公元前 121
年) ［13］465。至此，罗马共有了 9 个行省( 加上在
谢沃拉出生前设立的西西里、科西嘉和撒丁、近
西班牙、远西班牙、马其顿、埃皮鲁斯、阿非利加
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